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1  B. Winiarczyk, W. Boruch, Kamienica przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie, Rozpoznanie historyczne, 1994, str. 2.
2  Rodzina Gorajskiskich w tym okresie była znana, majętna i sięgała daleko zakresem swych wpływów, piastowała 
również wyższe stanowiska państwowe Adam Gorajski (? – 1602 r.), poseł na sejm, deputat do trybunału Koron-
nego, marszałek sejmiku województwa lubelskiego, przywódca kalwinów lubelskich,Rafał Gorajski (? – 1660r.) 
















w  1617  r.6,  jako  budynek  z  dachem  dwuspadowy  i  trójkątnym  szczytem,  dwoma  oknami 


























rajszczyźnie8. Wiadomym  jest  również,  że  ostatnim  „Gorajskim” właścicielem obiektu  był 
Zbigniew, którego dziedzictwo przeszło w ręce Władysława Reja. Informacja ta w pewnym 
stopniu sugeruje brak znacznych zmian i przekształceń po zmianie właściciela9. 








Planem z ok.  1865  roku ukazuje obiekt  z bliżej  nieokreślonym  ryzalitem/portykiem od 
frontu.
Przedstawienie wykonane  przez A. Lerue  z  1857  roku  ukazuje  niewielki  fragment  ele-




















XX-to wieczne  fotografie  i  pocztówki,  przedstawiają  już obiekt w pełni ukształtowany, 
odpowiadający obecnej formie z niewielkimi zmianami. 
Wszystkie informacje, jakie udało się pozyskać na temat wyglądu obiektu, pomiędzy XVI 






dwoma  izbami,  dwoma pokojami,  „sionką”  i  kuchnią  na  piętrze.  Siedem  lat  później właś-
cicielem obiektu był  Jan Boczarski,  później Ludwika Boczarska. Nie  zachowały  się  żadne 
wzmianki  na  temat  prac  budowlanych w  okresie Boczarskich  ale  przypuszczać można,  że 
ograniczały  się  one  do  bieżących  napraw  i  remontów. W 1858  roku  powstał  pierwszy  do-
kładny opis sporządzony na potrzeby ubezpieczenia pożarowego. Posesja składa się w tym 
okresie  z  domu murowanego  dwukondygnacyjnego,  pokrytego  dachówką  holenderką  oraz 
z  drewnianej  stajni  i  drwalni. Na parterze  domu  znajdowała  się  kuchnia  i  sień  ze  stropem 
z „tarcic calowych”, kilku pokoi, z których jeden „po lewej stronie” posiadał strop na trzcinie 























w  tym samym roku. Kilka miesięcy później  (w  trakcie  trwania budowy), wykonany został 
































Najciekawszym elementem  tej  części  są  trzy  zachowane  (a  prawdopodobnie  cztery  ist-
niejące)  przejścia  ostrołukowe wykonane  z  kamienia  (Ryc.  ,  Ryc.  11,  Ryc.  ).  Elementy  te 
powstały w trzecim okresie budowlanym. Wykonanie ścian pomiędzy częściami B-C i E-F, 
automatycznie wymusiło zamurowanie przejść do części D, wykonanych w drugim okresie. 







lub  spękań  sklepień,  przypuszczać można,  że wzmocnienia  te  zostały  dodane  na  potrzeby 


















kie  pomieszczenia  są  otynkowane,  posiadają  stropy  płaskie  (jedno  pomieszczenie  parteru 
posiada  stop  płaski  z  siestrzanem).  Układ  i  podziały  wewnętrzne  są  nieczytelne  i  zatarte 




























































































19  Całą  analizę  obiektu  oparto  na  oględzinach  (głównie  poziomu piwnicy),  bez wykonywania  odkrywek badaw-












gości powyżej dwunastu metrów,  szczytowo  lokowany względem ulicy. Układ  taki nie był 
najwygodniejszym  i  typowym  rozwiązaniem. Obiekt w  takiej  formie, wydaje  się  stanowić 





Niedługo  później,  ze względu  na  pełnioną  funkcje  zboru,  okazało  się,  że  jest  za mały 
a obiekt rozbudowano o dodatkowe skrzydła wschodnie i zachodnie, połączone niemalże cen-
tralnie umieszczonymi otworami komunikacyjnymi. Otwory te wykonano wtórnie w ścianie 
części D z obmurowaniem  ich cegłą. Nie  jest  jasne czy, oba  skrzydła powstały  jednocześ-
nie czy etapami, co należałoby rozstrzygnąć w drodze badań. Części B, C i E, F w okresie 
tym były  jeszcze  jednoprzestrzenne. Przekryte stropem drewnianym z siestrzanem lub  inną 















ryzalitem,  kryty  dachówką. W  pierwszej  chwili  wydaje  się,  że  w  skład  przedstawionego 
obiektu wchodzi część B, D, F, jednak w takiej formie obiekt byłby mało funkcjonalny i nie 





































































Na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  uwzględniając  ubogie  dane  hi-
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FORMER GORAJSKI’S MANOR IN 12 BERNARDYŃSKA ST. LUBLIN
Abstract. Paper gives an introductions to complicated history of building former Gorajski’s manor in 12 Bernardyńska 
St. Lublin. Described well-known and new facts and historical documents of building live. Consider to know study 
work and projeckts and own study and examination was possible to create architectural analysis, with making stratig-
raphy and transformations phase of the building. It allowed to place the Gorajski’s manor as one of unremembered but 
still preserved magnate manors build in XVII century in Żmigrod.
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